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Penelitian yang beijudul Tata Laksana Waktu untuk Berwirausaha Bagi Mahasiswa Prodi PKK FKIP Unsyiah bertujuan untuk
mengetahui manajemen waktu bagi mahasiswa, untuk mengetahui jenis-jenis usaha, untuk mengetahui faktor pendukung dan
penghambat dalam berwirausaha* Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan
alat pengumpulan data observasi, dan angket. Adapun yang menjadi sampel adalah mahasiswa Tata Buasana Prodi PKK FKIP
Unsyiah angkatan 2010, 2011 dan 2012 sebanyak 36 orang, teknik pengumpulan data menggunakan Total Sampling. Dari hasil
penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa,tata laksana waktu untuk berwirausaha bagi mahasiswa Tata Busana Prodi
PKK FKIP Unsyiah sudah baik, karena mahasiswa membuat rencana keija/jadwal kegiatan sehari-hari. Jenis usaha yang dijalankan
oleh mahasiswa adalah menjahit busana, bisnis online, usaha souvenir, usaha merangkai sirih, usaha memasang payet pada busana
dan usaha menjual puisa. Faktor pendukung usaha mahasiswa adalah promosi, memberikakan pelayanan yang baik, membuat
rancangan harga, lingkungan, sehingga konsumen merasa aman dan nyaman. Sedangkan faktor penghambat yang dialami oleh
mahasiswa dalam berwirausaha dan menjalankan kegiatan sehari-hari adalah jadwal kuliah yang terlalu padat, orderan yang
menumpuk dan harus selesai tepat waktu, terlalu lelah, tempat tinggal yang cukup jauh dari kampus dan kota, serta banyaknya
permintaan pelanggan. Disarankan kepada mahasiswa Prodi PKK FKIP Unsyiah serta mahasiswa yang menjalankan usaha, sebelum
melakukan kegiatan usaha ataupun kegiatan sehari-hari hendaknya membuat perencanaan keija agar segala kegiatan beijalan
dengan teratur dan diharapkan agar dapat meningkatkan usaha yang dijalankan serta dapat menambah usaha yang lain.
